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TÓTH LÁSZ LÓ – BALATONYI LÁSZ LÓ 
A víz ügyi ága zat he lye,  
sze re pe az ál lam ház tar tás rend sze ré ben 
A kor mány a bel ügy mi nisz te ren ke resz tül irá nyít ja 2014 óta a víz ügyi igaz ga -
tá si szer ve ket, ame lyek Ma gyar or szá gon el sőd le ge sen fe le lő sek a víz gaz dál ko -
dás ért. A költ ség ve té si té mák a víz ügyi szak iro da lom ban is az „el ha nya golt” te -
rü le tek kö zé tar toz nak. En nek kül ső oka ként meg em lít he tő a rend szer vál to zás 
utá ni fo lya ma tos ál lam ház tar tá si re form, az egyes fel ada tok in téz mé nyek hez 
va ló hoz zá ren de lé sé nek vál to zá sa. De ide tar to zik a fel adat fi nan szí ro zás hi á -
nya, il let ve a tár sa dal mi szub jek ti vi tás is az egyes köz igaz ga tá si te vé keny sé gek 
vo nat ko zá sá ban. 
Az eu ró pai uni ós csat la ko zás kö ve tel mé nye volt bi zo nyos mak ro gaz da sá -
gi mu ta tók tel je sí té se, a csat la ko zás után pe dig e mu ta tók fo lya ma tos szin ten 
tar tá sa. Mind ez fe szes költ ség ve tést kö ve telt meg, fel szá mol ták a hi ány gaz -
da sá got, a ko ráb ban év ti ze de ken át mű kö dő „hi tel ből hi tel fi nan szí ro zás” 
rend sze rét.  
A re for mok el le né re van nak te vé keny sé gek, ame lyek re az egyes in téz mé -
nyek kö zöt ti pár hu za mos vég re haj tás a jel lem ző, és van nak olyan te vé keny -
sé gek, ame lye kért egyik in téz mény sem ér zi ma gát fe le lős nek, ami az elő -
zők ből is kö vet kez het. 
A víz ügyi ága zat ti pi ku san az a szer ve zet, amely a tár sa da lom in ger kü -
szöb ét csak ka taszt ró fa hely zet ese tén lé pi át. A na pi mun ka vég zés nin csen 
gór cső alatt, nem pre fe rált, nincs elő tér ben. Ho lott nagy je len tő ség gel bír, hi -
szen a fel ké szü lés kü lö nö sen fon tos a kü lön le ges jog ren dek (rend kí vü li, 
szük ség ál la pot, vész hely zet) meg elő zé sé ben. 
A költ ség ve tés, ugyan úgy, mint a töb bi költ ség ve té si szerv nél, meg ha tá -
roz za a le he tő sé ge ket és a ha tá ro kat is egy ben. A szer ve zet nek nem tett jót a 
fo lya ma tos át-/alárendeződés, a fel ügye le tet el lá tó mi nisz té ri um, il let ve a 
költ ség ve té si po zí ci ók fo lya ma tos vál to zá sa. A for rá sok el osz tá sát sok szor 
nem csak ob jek tív dön té sek be fo lyá sol ták. A szer ve zet ta lán je len leg, a Bel -
ügy mi nisz té ri um alá ren delt sé gé ben van a leg jobb he lyen, hi szen mun ká ja 
több eset ben ös sze függ a ren dé sze ti irá nyí tá sért fe le lős szer vek kel, fő leg mi -
nő sí tett idő sza ki hely ze tek ben. Be fo lyá sol hat ta a dön tést to váb bá a köz fog -
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lal koz ta tás Bel ügy mi nisz té ri um hoz va ló át ke rü lé se is, mert az ága zat a köz -
fog lal koz ta tás egyik nagy fo gyasz tó ja.  
2012 au gusz tu sá ban az Or szá gos köz fog lal koz ta tá si prog ram (a to váb bi -
ak ban: köz fog lal koz ta tá si prog ram) ke re te in be lül nagy já ból huszonkétezren 
dol goz tak. A kor mány za ti cé lok nak meg fe le lő en a mun ka erő pi a con tör té nő 
el he lyez ke dé sük nagy szám ban meg va ló sult, ami a közfoglalkoztatotti lét -
szám csök ke né sé hez ve ze tett, így a 2018. au gusz tus 31-ig zaj ló köz fog lal -
koz ta tá si prog ram má so dik üte mé ben tény le ge sen már csak hét ezer-ki lenc 
em ber al kal ma zá sá ra ke rült sor.  
Az in teg rált víz gaz dál ko dás gya kor la ti be ve ze té sé hez szem lé let vál tá sá -
nak kell be kö vet kez nie. A szem lé let vál tás egyik fon tos alap ja a tu do má nyos 
meg ala po zott ság, az in no vá ció. A Kvassay Je nő Nem ze ti Víz stra té gia (a to -
váb bi ak ban: víz stra té gia) nyo mán az új já é pí ten dő ku ta tás nak komp lex nek 
kell len nie, a hid ro ló gi ai ala pok tól a hidroökonómiáig kell ter jed nie. A víz -
stra té gia fon tos meg ál la pí tá sa, hogy olyan ha tár szak te rü le tek kel is fog lal koz -
ni kell, mint a hidroökonómia. Meg fi gyel he tő, hogy a költ ség ve té si te rü le ten 
dol go zó mun ka tár sak ener gi á ját fel őr li a pénz te len ség mi att fenn ál ló elő -
irány zat-al lo ká ci ós me cha niz mus fo lya ma tos kar ban tar tá sa. A szin te ál lan dó 
lik vi di tá si prob lé mák mi att rend re azon na li be avat ko zá sok, úgy ne ve zett 
intertemporális al lo ká ci ók szük sé ge sek, így az előb bi ek ből ki fo lyó lag ke vés 
a szak te rü le ti pub li ká ció, ku ta tás. 
Meg kell em lí te ni a víz ügyi kép zés ko ráb bi hi á nyos sá gát, ami ab ban nyil -
vá nult meg, hogy a fő is ko la után költ ség ve té si irá nyult sá gú egye te mi ok ta tás 
csak a gaz da sá gi jel le gű egye te me ken va ló sul ha tott meg.  
Ezen vál toz ta tott a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Víz tu do má nyi Ka rán 
fo lyó víz ügyi köz gaz dász szak mér nö ki szak irá nyú to vább kép zés.  
A szak irá nyú to vább kép zés so rán, a mód szer ta ni ala po zó is me re tek ke re -
te in be lül a kö vet ke ző főbb tan tár gya kat sa já tít ják el a hall ga tók: köz gaz da -
ság tan alap jai, pénz ügy, vál lal ko zás-gaz da ság tan, szám vi tel, EU-ismeretek, 
gaz da sá gi szá mí tá sok, sta tisz ti ka, me nedzs ment is me re tek és ál lam ház tar tás -
tan. 
A víz ügyi ága zat 2018-ban kb. 26,6 mil li árd fo rint ból gaz dál ko dik. Az 
ága zat 2018-ban nyil ván tar tott va gyo na mint egy 534,2 mil li árd fo rint.  
Má sod la go san ki kell emel ni azo kat az eu ró pai uni ós ope ra tív prog ra mo -
kat, ame lyek meg va ló sí tá sa az ága zat hoz van te le pít ve. Ez az ös szeg a Bel -
ügy mi nisz té ri um alá ren delt sé gé ben mű kö dő szer ve ze tek uni ós költ ség ve té -
sé nek mint egy ki lenc ven szá za lé ka, a 2014–2020-as el szá mo lá si idő szak ban 
290 mil li árd fo rint, eb ből 52 prog ram meg va ló sí tá sát tűz ték ki cé lul.  
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Nem utol só sor ban az alap fel adat ki szol gá lá sa ér de ké ben dol go zó gaz da -
sá gi szak em be rek, il let ve a gaz da sá gi szak te rü le ten dol go zó vég re haj tó ál lo -
mány ti zen hat szá za lé ka az össz lét szám nak. A víz ügyi ága zat nál 2018. no -
vem ber 1-jé től ös sze sen 4421-en kö tőd nek ki ke rül he tet le nül a költ ség ve té si 
szak te rü let hez, az il let mény el lá tá son, az adó fi ze té sen, a tb-fizetésen, a csa lá -
di pót lé kon és egyéb mó don ke resz tül. 
A víz ügyi ága zat ki ala ku lá sa, szer ve ze ti fej lő dé se 
A víz ügyi ága zat szer ve ze ti fej lő dé sét nem kis túl zás sal egé szen az Ár pád-
ko rig vis sza tud juk ve zet ni, hi szen Ár pád né pe már ak kor kultúrtájban ta lált 
ha zát a Kár pát me den cé ben. Kü lö nö sen igaz ez a mai Du nán túl, az óko ri Pan -
nó nia te rü le té re, ahol a ró mai ci vi li zá ció – ben ne a mű sza ki kul tú ra – ala kí -
tot ta a kör nye ze tet az ak ko ri tár sa da lom és gaz da ság igé nye i hez. Te le pü lé sei -
ken víz mű ve ket, csa tor ná zást épí tet tek, gaz da sá ga ik ban ön töz tek. Ők 
épí tet ték meg a Ba la ton víz szint jé nek sza bá lyo zá sá ra a Sió-csa tor nát 293 és 
311 kö zött, Galerius csá szár pa ran csá ra. Az el ső víz tá ro zók is a ró ma i ak ide -
jén épül tek. A Vár pa lo tá tól dél nyu gat ra ma is lát ha tó a Kikeri-tó (má sik ne -
vén „ösküi” tá ro zó) 158 mé ter hos szú, 4,5 mé ter ma gas gát ja, il let ve zsilipe. 
Ha son ló a kő ra kás ma jo ri, il let ve a Csá szár-víz gát ja.  
A ko rai víz ügyi igaz ga tás – épp úgy, mint a töb bi igaz ga tá si te vé keny ség – 
a köz igaz ga tá si egy ség re (vár me gye) szer ve ző dött. Werbőczi Hármas köny ve 
1517-ben már több év szá za dos gya kor lat ös szeg zé se ként rög zí ti a me der vál -
to zá sok kal, ár vé del mi töl té sek kel, ma lom gá tak kal kap cso la tos bir tok jo gi 
kér dé sek kö zött, hogy a közcélú vízi munkálatok érdekében a magántulajdon 
bizonyos korlátozása is szükséges és elismert. 
A tö rök kel ví vott harc év szá za dai alatt a vízi munkák is tel je sen más célt 
szol gál tak, el ső sor ban a hadászati jelentőségük kiemelendő. A vá rak és te le -
pü lé sek vé del mé re vég zett ví zi mun kák egy fe lől a ter ve zés és ki vi te le zés te -
kin te té ben je len tős tech ni kai fej lő dést hoz tak, más fe lől vi szont nem vol tak 
te kin tet tel a ko ráb bi gaz da sá gi-gaz dál ko dá si ér de kek re. Óri á si te rü le te ket 
érin tet tek a tö rök dú lá sok, ami nek kö vet kez mé nye ként az Al föld mo csa ras, 
víz- és szél jár ta, fo lya ma to san deg ra dá ló dó te rü let té vált. 
A Kár pát-me den ce fo lyó sza bá lyo zá sá hoz nagy lö kést adott a só nak mint 
ál la mi mo no pó li um nak a fo lyón, Ti szán, Ma ro son tör té nő szál lí tá sa. Mind -
amel lett a Du na fon tos fel vo nu lá si út volt.  
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A XVIII. századtól 1945-ig 
Ma gyar or szág ter mé szet föld raj zi el he lyez ke dé sé ből ki fo lyó lag a XVIII. szá -
zad kö ze pé ig az ár té ren élő em be rek együtt él tek a ter mé szet tel. Kez det ben 
ter mé sze te sen nem volt li mi tá ló té nye ző az élet tér, az itt élők tel je sen ki vol -
tak szol gál tat va az in ga do zó víz já rás nak, az eset le ges ára dá sok elől pe dig 
egy sze rű en el me ne kül tek, to vább köl töz tek. 
A XIX. szá zad ele jén a fo lyók nál élő em be rek már tu da to san ké szül tek a 
fo lyó víz ál lás vál to zá sa i nak eset le ges kö vet kez mé nye i re, el kezd tek 
védműveket (töl té se ket) épí te ni. Víz ügyi tár gyú tör vé nye ket al kot tak, a fo -
lyó sza bá lyo zá si mun ká la tok so rán pe dig az ár te rek vé del mét az ár vi zek le fo -
lyá si vi szo nya i nak ja ví tá sá val együtt igye kez tek meg ol da ni. 
A XVIII. szá zad ban mind a Ti szán, mind a Du nán vé gez tek már ár men te -
sí té si mun ká kat. Kez det ben eze ket a töl tés épí té se ket és az ár víz vé de ke zést a 
vár me gyék, il let ve a köz sé gek vé gez ték, leg több ször köz mun ká val. A víz sza -
bá lyo zó (víz ren del ke ző) tár su la tok meg ala ku lá sa után az ér de kelt ség hez tar -
to zó te rü let, il let ve a töl tés vé del mét a tár su lat sa ját em be re i vel és fel sze re lé -
sé vel vé gez te. A víz ügyi igaz ga tás fej lő dé sét fog lal ta ke ret be az 1885. évi 
víz jo gi tör vény, amely meg te rem tet te a víz zel va ló gaz dál ko dás (víz kár el há -
rí tás, víz hasz no sí tás, vi zek és ví zi lé te sít mé nyek nyil ván tar tá sa, a víz zel kap -
cso la tos köz ér de kek ér vé nye sí té sé nek esz kö zei – víz jo gi en ge dé lye zés) mo -
dern fej lő dé sé nek le he tő sé gét.  
A víz ügyi fel ada tok ál la mi el lá tá sá ról szó ló és a víz ügyi igaz ga tás szer ve -
ze té ről szó ló 6060/1948. szá mú kor mány ren de let át ala kí tot ta a víz zel va ló 
gaz dál ko dás tár sa dal mi mun ka meg osz tá sát, ben ne a víz ügyi szer ve ze tet is. A 
je len tő sebb nép gaz da sá gi ér de ke ket és te le pü lé se ket vé dő tár su la ti töl té sek, 
véd vo na lak ál la mi ke ze lés be ke rül tek. A te le pü lé se ket köz vet le nül szol gá ló 
ví zi lé te sít mé nye ket (csa tor nák, víz fo lyás ok, víziközművek) ugyan csak ál la -
mo sí tot ták, de kor lá to zot tan a „ta ná csi gaz dál ko dás” kö ré ben ma rad tak. Tel -
je sen neg li gál ták a he lyi igé nyek ből ke let ke ző he lyi kez de mé nye zé se ket, erő -
for rá so kat, és gya kor la ti lag min den víz zel kap cso la tos fel ada tot a pa ter na lis ta 
ál lam vál lalt ma gá ra. 
1945 és 1990 között 
Ma gyar or szá gon a víz ügyi szol gá lat a má so dik vi lág há bo rú után át szer ve ző -
dött és cent ra li zá ló dott, az ár víz vé de ke zés ál la mi fel adat tá vált. A víz ügy ál -
la mo sí tá sá ra 1948-ban ke rült sor, ad dig – lé nye gi leg – a ko ráb bi irá nyí tá si 
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szer ke zet mű kö dött. Ek kor ki nyil vá ní tot ták, hogy min den víz zel kap cso la tos 
te vé keny ség ál la mi fel adat, en nek ér de ké ben ál la mo sí tot ták a vízitársulatokat 
(3800 ki lo mé ter véd vo na lat át vett az ál lam), víz gaz dál ko dá si kör ze te ket hoz -
tak lét re a kul túr mér nö ki és a fo lyam mér nö ki hi va ta lok, va la mint az ál la mo -
sí tott tár su la tok ös sze vo ná sá val – kez dett ki ala kul ni az a struk tú ra, amely egy 
szer ve zet ben tö mö rí tet te a te rü le ti víz gaz dál ko dá si fel ada to kat, a ha tó sá gi 
mun kát épp úgy, mint a ki vi te le zést. 
A víz ügy ről szó ló 1964. évi IV. tör vény le he tő sé get adott a víz gaz dál ko -
dás víz gyűj tő el ven ala pu ló or szá gos szer ve ze té nek ki ala kí tá sá ra. 
Az ál la mi víz ügyi fel ada tok kö ré ben elő tér be ke rül tek a me ző gaz da sá gi 
fej lesz té sek. Mind ez ma gá val hoz ta az ad dig kü lön bö ző tár cák alá ren delt 
víz ügyi szak fel ada tok in teg rá ci ó ját és egy kö zös kor mány za ti szerv lét re ho -
zá sát.  
Az Or szá gos Víz ügyi Hi va tal (OVH) át ala kí tá sá val 1953. ok tó ber 1-jén 
meg ala pí tot ták az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó sá got, il let ve az egy sé ges 
köz pon ti és te rü le ti víz ügyi szer ve ze tet (11 te rü le ti víz ügyi igaz ga tó sá got), a 
ter ve zé si rend szer ben a víz ügy – tá gab ban a víz gaz dál ko dás – önál ló nép gaz -
da sá gi ága zat tá, majd ké sőbb önál ló nép gaz da sá gi ág gá vált.  
A 12. igaz ga tó ság (a ba jai – más fél év vel ké sőbb jött lét re) a ke ze lői fel -
ada tai mel lett gya ko rol ta az el ső fo kú víz ügyi ha tó sá gi (en ge dé lye zé si és fel -
ügye le ti) ha tás kört, ez zel mint egy komp lex te rü let gaz dái let tek a vi zek nek. 
Az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó ság fő igaz ga tó ja gya ko rol ta az ár víz- és bel -
víz vé del mi kor mány biz to si ha tás kört, va la mint a fő igaz ga tó ság lett a má sod -
fo kú víz jo gi ha tás kör gya kor ló ja. 
Az egy sé ges víz ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zott a vi zek terv sze rű hasz no -
sí tá sa, az ár vi zek, bel vi zek, a víz szen nye zé sek el há rí tá sa, va la mint a ví zi 
mun kák és ví zi lé te sít mé nyek mű sza ki ter ve zé sé nek, ki vi te le zés ének, üze -
mel te té sé nek sza bá lyo zá sa és el len őr zé se. Az 1953-as dön tés sel a vi zek 
mennyi sé gi és mi nő sé gi fel ügye le te mel lett a ví zi köz mű szfé ra fej lesz té se, 
fel ügye le te egy sé ges ál la mi irá nyí tás alá ke rült. 
A víz ügyi fő igaz ga tó ság fel ügye le te alatt köz pon ti víz ügyi szer vek ala kul -
tak ki: a Víz raj zi In té zet ből ki fej lő dött a Víz ügyi Tu do má nyos Ku ta tó In té zet 
(Vituki) és a Víz ügyi Ter ve zői Vál la lat (a to váb bi ak ban: Viziterv). Az Ár víz -
vé del mi és Bel víz vé del mi Köz pon ti Szer ve zet jog előd je, az Or szá gos Víz -
ügyi Be ru há zá si Vál la lat (Oviber) jog előd je, a Víz ügyi Gé pé sze ti Vál la lat 
(Víz gép) jog előd je, a Víz ku ta tó és Fú ró Vál la lat (Vikuv), a Fo lyam sza bá lyo -
zó és Ka vics kot ró Vál la lat (Fo ka) is. Egy or szá gos és több re gi o ná lis víz ügyi 
épí tő vál la lat ala kult, a ki vi te le ző pro fi lú vál la la to kat ké sőbb a Vízépítőipari 
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Tröszt fog ta ös sze. Az ál lam a to tá lis ál la mo sí tás ból fa ka dó he lyi víz gaz dál -
ko dá si fel ada tok el lá tá sát nem tud ta ha té ko nyan meg ol da ni. 
Az ET 48. sz. tvr. le he tő vé tet te a he lyi víz gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá -
sá ra a víz gaz dál ko dá si tár su la tok meg szer ve zé sét, irá nyí tá su kat a víz ügyi 
igaz ga tó sá gok, il let ve az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó ság fel ügye le te alá he -
lyez te 1957-ben. Az 1965. év egye dül ál ló volt, nyolc ár hul lám vo nult le a Rá -
bán, hat egy más utá ni ár hul lám pe dig a Du nán, pél dát lan tar tós sá gú, 119 na -
pos vé de ke zés folyt Ma gyar or szá gon, ezt kö ve tő en újabb szer ve ze ti 
vál to zá sok kö vet kez tek be a víz ügyi ága zat ban. 
A víz ügyi fő igaz ga tó ság (1968-tól új ra Or szá gos Víz ügyi Hi va tal né ven 
mű kö dött) tár ca jel le gű önál ló fő ha tó sá gi jog ál lá sú (az el nö ke ál lam tit ká ri 
rang ban), or szá gos ha tás kö rű szerv, a ta ná csi szak igaz ga tá si szer vek kel a víz -
gaz dál ko dást érin tő ügyek ben szak fel ügye le ti jel le gű igaz ga tá si és gaz da sá gi 
irá nyí tást ér vé nye sít. 
A fő ha tó sá gi fel ada tok de cent ra li zá lá sá val pár hu za mo san a víz ügyi fő -
igaz ga tó sá got men te sí tet ték az ope ra tív fel ada tok alól a Vízépítőipari Köz -
pont (1969-től Tröszt) lét re ho zá sá val, to váb bá a re gi o ná lis víz- és csa tor na -
mű vál la la tok több sé gét is eb ben az év ben hoz ták lét re. Meg ala kult a 
Köz pon ti Víz mi nő sé gi Fel ügye let és a Víz gaz dál ko dá si Tár su la tok Or szá gos 
Vá laszt má nya. 
A kör nye zet vé de lem egy re na gyobb tár sa dal mi és po li ti kai sú lya in do -
kolt tá tet te, hogy a víz ügy, va la mint a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem in téz -
mé nyei kö zös ál lam igaz ga tá si szer ve zet be in teg rá lód ja nak. A szer ve ze ti ös -
sze vo nás alap ve tő en a víz ügy köz pon ti és te rü le ti szer ve ze tek bá zi sán jött 
lét re, tár ca szin ten a Kör nye zet vé del mi és Víz gaz dál ko dá si Mi nisz té ri um, te -
rü le ti szin ten pe dig a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ré vén. 
Ugyan csak a mi nisz té ri um fel ügye le te alá ke rül tek a nem ze ti par kok igaz ga -
tó sá gai is. A rend szer vál to zás po li ti kai hul lám ve ré se ta lán ezt a mi nisz té ri u -
mi szak te rü le tet érin tet te a leg erő tel jes eb ben. A sza bad vá lasz tá sok utá ni el -
ső kor mány ide jén a kör nye zet vé de lem és a víz gaz dál ko dás kü lön tár cák 
fel ügye le te alá ke rült, a te rü le ten pe dig lét re jöt tek a víz ügyi igaz ga tó sá gok és 
a kör nye zet vé del mi fel ügye lő sé gek. 
1990 és 2002 között 
Az ál la mi irá nyí tá sú ta nács rend szer és ta ná csi gaz dál ko dás fel szá mo lá sá val 
az egyes ál la mi tu laj don ban lé vő va gyon tár gyak ön kor mány zat ok tu laj don ba 
adá sá ról szó ló 1991. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sa so rán je len tős szá mú, 
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ko ráb ban ál la mi tu laj do nú (víz ügyi igaz ga tó sá gi vagy víz gaz dál ko dá si tár su -
la ti ke ze lé sű) ví zi lé te sít mény ke rült ön kor mány za ti tu laj don ba. Ez zel egy -
ide jű leg, a volt me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke ze tek, nagy üze mek meg szű -
né se kor, a pri va ti zá ció so rán a nagy me ző gaz da sá gi táb lák fel ap ró zód tak, a 
sa ját árok há ló za ta ként nyil ván tar tott te te mes víz ren de zé si inf rast ruk tú ra egy-
egy tu laj do no sa he lyett több száz tu laj do nos je lent meg. A té esz va gyon ne ve -
sí té se so rán ki ala kul tak az osz tat lan kö zös tu laj do nú föld rész le tek. 
Az 1990. évi po li ti kai rend szer vál to zás után a tár sa dal mi és gaz da sá gi vi -
szo nyok ban be kö vet ke zett vál to zá sok in do kol ták a víz gaz dál ko dás ról szó ló 
1995. évi LVII. tör vény meg al ko tá sát. 
A víz gaz dál ko dá si fel ada tok 1990 és 2002 kö zött a köz le ke dé si, hír köz lé si 
és víz ügyi mi nisz ter fe le lős sé gi kö ré be tar toz tak. E fel adat kö rök el lá tá sát víz -
ügyi he lyet tes ál lam tit kár út ján irá nyí tott szak mai te vé keny sé ge tet te le he tő vé. 
A mi nisz ter fel ügye le te alatt ál ló, or szá gos ha tás kö rű, a víz gaz dál ko dás ope ra -
tív fel ada ta it el lá tó szak mai szer ve zet az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó ság volt. 
Az ál lam víz gaz dál ko dá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban meg ha tá ro zó sze re pe ma -
radt a víz gyűj tő te rü le tek re szer ve zett ti zen két víz ügyi igaz ga tó ság nak.  
A víz kár el há rí tás or szá gos jel le gű spe ci á lis szak fel ada ta it (lé gi fi gye lő szol -
gá lat, jég tö rés, víz ügyi táv köz lés, vé del mi rob ban tá si fel ada tok, a víz ügyi igaz -
ga tó sá gok vé del mi szak fel ügye le te, köz pon ti vé del mi osz tag mű köd te té se) az 
Ár víz vé del mi és Bel víz vé del mi Köz pon ti Szer ve zet lát ta el. A hid ro ló gi ai adat -
gyűj tés és in for má ció szol gál ta tás szer ve zé sét, az ár vi zek elő re jel zé sét pe dig a 
Vituki Rt. ke re té ben mű kö dő Or szá gos Víz jel ző Szol gá lat (OVSZ) vé gez te. 
A víz ügyi igaz ga tó sá gok fel ada ta a vízkárelhárítási vé de ke zés az ál la mi 
tu laj do nú, a víz ügyi igaz ga tó ság ke ze lé sé ben lé vő víz fo lyás okon, ame lye ken 
a ki épí tett ál la mi fővédművek van nak. Azo kon az ál la mi tu laj do nú víz fo lyá -
s okon, ahol nin cse nek ilyen jel le gű védművek, ott a víz ügyi igaz ga tó ság fel -
ada ta a fenn tar tá si mun ka vég zé se, va la mint a víz fo lyás víz ve ze tő ké pes sé gé -
nek meg ol dá sa.  
2002 és 2014 között 
A víz ügyi szer ve zet a 2002. évi vá lasz tá sok után lét re jött Kör nye zet vé del mi 
és Víz ügyi Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alatt mű kö dött. 2004-ben a víz ügyi szer -
ve zet át ala kult. A kor mány az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó ság jog utód ja ként 
meg ala kí tot ta az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi 
Fő igaz ga tó sá got (OKTVF). A ti zen két re gi o ná lis víz ügyi igaz ga tó ság új ne ve 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság lett. Az OKTVF-et és a ti zen két he -
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lyi igaz ga tó sá got a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fi nan szí roz ta 
az ál la mi költ ség ve tés ből. 
2006. ja nu ár 1-jén meg szűnt az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fő igaz ga tó ság, jog utód ja ként lét re jött a Víz ügyi Köz pont 
és Köz gyűj te mé nyek (VKK). 2007. áp ri lis 1-jén meg szűnt a VKK, és jog -
utód ja ként lét re jött a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság 
(VKKI). A szer ve zet 2010-től a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alatt 
mű kö dött 2012-ig. 
2012. ja nu ár 1-jén a kor mány a 300/2011. (XII. 22.) ren de le té vel át ala kí -
tot ta a víz ügyi igaz ga tá si szer vek irá nyí tá sát. A ko ráb bi Víz ügyi és Kör nye -
zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság ból kü lön vá lás sal jött lét re az OVF és a 
Nem ze ti Kör nye zet ügyi In té zet (NE KI), és ek kor tól vált irá nyí tó szer vünk ké 
a Bel ügy mi nisz té ri um a Köz fog lal koz ta tá si He lyet tes Ál lam tit kár ság út ján. 
2014-től napjainkig 
A je len le gi rend szer 2014. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba. Az OVF a bel ügy mi nisz -
ter ál tal irá nyí tott, a Köz fog lal koz ta tá si és Víz ügyi He lyet tes Ál lam tit kár ság út -
ján önál ló an mű kö dő és gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv. A vízügyi 
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat el lá tó 
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) kormányrendeletben fog lal tak sze -
rint a víz ügyi ha tó sá gi fel ada to kat 2014. szep tem ber 10. óta a ka taszt ró fa vé de -
lem lát ja el. Az OVF ko ráb bi önál ló szer ve ze ti egy sé gé nek, az Or szá gos Víz -
ügyi Ha tó ság nak a jog utód ja et től kezd ve a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos 
Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság. Víz vé del mi ha tó sá gi és szak ha tó sá gi ügyek -
ben az Or szá gos Kör nye zet vé del mi és Ter mé szet vé del mi Fő fel ügye lő ség jog -
utó da a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság. 
A 2018. má jus 18-án meg ala kult új kor mány tag ja i nak fel adat- és ha tás -
kö ré ről szó ló 94/2018. (V. 22.) kor mány ren de let 5. pont 40. § (1) be kez dé se 
alap ján to vább ra is a víz gaz dál ko dás és a víz ügyi igaz ga tá si szer vek irá nyí -
tá sa a bel ügy mi nisz ter fel ada ta és ha tás kö re, így 2014 óta szer ve ze ti leg sta -
bi li tás jel lem zi az ága zat mű kö dé sét. 
A víz ügyi ága zat gaz dál ko dá si me cha niz mu sa 
Az előb bi ek ben be mu tat tuk az ága zat fo lya ma tos fej lő dé sét, át ren de ző dé sét. 
En nek meg fe le lő en ala kult az ága zat fi nan szí ro zá sa is. A költ ség ve tést meg -
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ha tá roz ta az is, hogy mely mi nisz té ri um alá tar to zott, il let ve az adott mi nisz -
té ri um szem pont já ból az alap fel adat mi lyen előnyt él ve zett. 
Az ága za ti gaz dál ko dás az ál lam ház tar tá si rend szer ke re te in be lül mű kö -
dik. Az ál lam ház tar tás a köz pon ti és a he lyi kor mány zat be vé te le it és ki adá sa -
it tar tal ma zó mér leg, il let ve az ezek re vo nat ko zó sza bály rend szer. Az ál lam -
ház tar tás az ál lam gaz dál ko dá si rend sze ré nek egé sze, az a te vé keny ség, 
amel lyel az ál lam a be vé te le it be sze di és ös sze gyűj ti az ál la mi költ ség ve tés be 
mint pénz alap ba, majd azt fel hasz nál ja ki adá sai tel je sí té sé re. Az ál lam olyan 
fel ada to kat lát el a köz ér de ké ben, ame lye ket a gaz da ság töb bi sze rep lői nem 
tud ná nak meg ol da ni. Eze ket a fel ada to kat köz fel ada tok nak ne vez zük. 
2010-ig az ál lam ház tar tás – az al rend sze rek – a köz pon ti kor mány zat, az 
el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ok, a he lyi ön kor mány zat ok és a tár sa da lom biz -
to sí tás ál la mi fel ada tot el lá tó és fi nan szí ro zó gaz dál ko dá sá nak rend sze re volt. 
2010. ja nu ár 1. óta a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke ző tár sa da lom biz to sí -
tá si ala pok és az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ok a köz pon ti al rend szer ré szei, 
az az az ál lam ház tar tás két al rend szer ből áll: a köz pon ti és az ön kor mány za ti 
al rend szer ből. 
Az al rend sze rek gaz dál ko dá su kat – nap tá ri év re vo nat ko zó – éves költ -
ség ve tés ke re té ben foly tat ják. Az al rend sze rek költ ség ve té se olyan pénz ügyi 
terv, amely az ér vé nyes sé gi idő tar ta ma alatt a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges be vé te le ket és ki adá so kat tar tal maz za.  
Az ál la mi fel ada to kat az ál lam költ ség ve té si szer vek út ján va ló sít ja meg. 
Pél dá ul a Ma gyar Köz tár sa ság fo lyó víz-gaz dál ko dá sát, ár víz vé del mét, bel -
víz vé del mét, víz raj zi elő re jel zé sét mint ál la mi fel ada tot az er re lét re ho zott 
köz pon ti költ ség ve té si szer vek, az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó ság és a víz -
ügyi igaz ga tó sá gok lát ják el. 
A víz ügyi fő igaz ga tó ság mint költ ség ve té si szerv a köz fel ada tai te kin te té -
ben a víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény ben, a vi zek kár té te lei 
el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról szó ló 232/1996. (XII. 26.) kor mány ren de let -
ben, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si 
fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé ről szó ló 347/2006. (XII. 23.) kor mány -
ren de let ben, va la mint a vo nat ko zó jog sza bály ok ban meg je lölt fel ada to kat 
lát ja el. 
A víz ügyi ága zat alap fel ada tai kö zé a kö vet ke ző ki emelt te vé keny sé gek 
tar toz nak: 
– az ön tö zés hez és víz mi nő ség-vé de lem hez kap cso ló dó fel ada tok; 
– a vi zek kár té te lei el le ni vé de lem; 
– víz- és környezetikár-elhárítási fel ada tok;
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– víz gyűj tő-gaz dál ko dá si és az ah hoz kap cso ló dó víz kész let-gaz dál ko dá si és 
víz vé del mi fel ada tok; 
– víz gaz dál ko dá si és víz vé del mi igaz ga tá si te vé keny ség gel kap cso la tos fel -
ada tok; 
– az ál la mi tu laj don ban lé vő ví zi lé te sít mé nyek kel ös sze füg gő va gyon gaz dál -
ko dá si, üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok; 
– eu ró pai uni ós, il let ve ki emelt prog ra mok vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó fel -
ada tok; 
– or szá gos víz ügyi in for ma ti kai szol gá lat tal kap cso la tos fel ada tok. 
A költ ség ve té si év ben be folyt be vé te lek és a ki adá sok kü lönb sé ge ad ja a költ -
ség ve tés ered mé nyét (hi á nyát vagy több le tét, eset leg egye ző sé gét). A ke let -
ke zett hi ány az ál la mi költ ség ve té si hi ány, amit a Ma gyar Nem ze ti Bank tól 
fel vett hi tel lel, va la mint a pénz- és tő ke pi a con vég zett hi tel mű ve le tek kel fe -
dez nek. A hi ány mér té ké re vo nat ko zó an a nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek 
is aján lá so kat tesz nek, ame lye ket po li ti kai és gaz da sá gi ér de ke ink meg va ló -
sí tá sa mi att ke mény kor lát ként ke zel nek. 
Az al rend sze rek az ál la mi fel ada tok ma ra dék ta lan vég re haj tá sa mel lett tö -
re ked nek a költ ség ve tés ük mi nél ered mé nye sebb vég re haj tá sá ra, mi nél ki -
sebb hi ány el éré sé re. En nek két le he tő sé ge van, egy részt a ki adá sok vis sza -
fo gá sa, más részt a be vé te lek nö ve lé se. 
A ki adá sok vis sza fo gá sa mel lett azon ban fo lya ma to san te rem tőd nek 
újabb ál la mi fel ada tok, ame lye ket el kell vé gez ni, ilye nek pél dá ul a kö zel -
múlt mig rá ci ós fel ada tai, vagy a 2017-ben le vo nu ló je ges ár víz stb. A be fi ze -
té si kö te le zett sé gek mér té ké nek ha tárt szab a kö te le zet tek te her bí ró ké pes sé -
ge, va la mint az, hogy egy bi zo nyos ha tár át lé pé se ese tén a kö te le zett ség 
tel je sít mény-vis sza fo gó vá vá lik, így ab szo lút ér ték ben csök ken ti a hoz zá já -
ru lás nagy sá gát. 
A gaz da sá gi élet sze rep lő i nek fo ko zot tabb igény be vé te le az or szág gaz da -
sá gi hely ze te mi att még is szük ség sze rű. En nek mód ja le het a lát ha tat lan jö -
ve del mek lát ha tó vá té te le, az adó zá si fe gye lem nö ve ke dé se, va la mint a gaz -
da sá got vis sza fo gó adós ság ál lo mány fel szá mo lá sa. 
Az al rend sze rek költ ség ve té se tar tal maz za az ah hoz tar to zó költ ség ve té si 
szer vek ki adá si és be vé te li elő i rány za ta it. Az ál lam ház tar tás köz pon ti szint jét 
al kot ja a köz pon ti kor mány zat költ ség ve té se. A köz pon ti költ ség ve tés ről és 
an nak mó do sí tá sá ról, vég re haj tá sá ról – a kor mány elő ter jesz té se alap ján – az 
Or szág gyű lés tör vényt al kot, eb ben meg ha tá roz za a fe je ze tek ki adá si és be -
vé te li elő i rány za ta it. 
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A ki adá so kat sze mé lyi jut ta tá sok, mun ka adó kat ter he lő já ru lé kok és szo -
ci á lis hoz zá já ru lá si adó, do lo gi ki adás, fel hal mo zá si ki adás bon tás ban, a be -
vé te le ket alap ve tő en mű kö dé si be vé tel ként, va la mint a költ ség ve té si hoz zá -
já ru lás ne me i ben ha tá roz za meg. Az ál la mi fel ada tok el lá tá sá hoz va ló 
hoz zá já ru lá sok egy ré szét a Pénz ügy mi nisz té ri um gyűj ti ös sze. Az így kép -
ző dő ös sze gek ke rül nek vis sza tá mo ga tás ként az ál la mi fel ada to kat el lá tó és 
hoz zá já ru lás sal nem ren del ke ző fe je ze tek ré szé re. 
Egy adott költ ség ve té si fe je zet nek a ki adá sa it a ka pott tá mo ga tás ból és a 
szá má ra elő írt sa ját be vé te lek ből kell fi nan szí roz nia. A köz pon ti költ ség ve tés 
fe je zet rend jé ben a XIV. fe je zet a Bel ügy mi nisz té ri um költ ség ve tés ét tar tal -
maz za. A fe je ze ten be lü li 17. cím a víz ügyi igaz ga tó sá gok, az Or szá gos Víz -
ügyi Fő igaz ga tó ság és a te rü le ti víz ügyi igaz ga tó sá gok.  
A víz ügyi igaz ga tó sá gok cím éves költ ség ve tés ét és be szá mo ló ját kincs tá -
ri ügy fe len ként kü lön-kü lön és ös sze sít ve az Or szá gos Víz ügyi Fő igaz ga tó -
ság köz gaz da sá gi fő osz tá lya ál lít ja ös sze, és gon dos ko dik a fe je zet ál tal meg -
ha tá ro zott ha tár idő re tör té nő be nyúj tá sá ról a kincs tár ál tal mű köd te tett 
elekt ro ni kus adat-szol gál ta tá si rend sze ren ke resz tül.  
A köz gaz da sá gi fő osz tály a ter ve zés hez és be szá mo lás hoz bel ső út mu ta -
tót ad ki, eb ben meg ha tá roz za a költ ség ve té si szer vek ter ve zé si fel ada ta it, 
rög zí ti a bá zis kor rek ci ó kat, fel hív ja a fi gyel met a fel adat be li és szer ve ze ti 
vál to zá sok ra. A fő igaz ga tó meg ál la pít ja az igaz ga tó sá gok elő i rány za ta it, gon -
dos ko dik a vis sza iga zo lá sok ról, va la mint, ha szük sé ges, ki ad ja a gaz dál ko dás 
vi te lé re vo nat ko zó in téz ke dé sét (gaz dál ko dá si kör irat). A gaz dál ko dá si kör -
irat meg íté lé se vál to zó. Iga zá ból az ága za ti el vá rás egy sza bá lyo zó rend szer 
len ne, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ra. A fe je zet hez tar to zó köz pon ti költ ség ve -
té si szer vek a kö zel múlt ban nem ad tak ki ilyen in téz ke dést, ez ál tal a fe le lős -
sé gi rend sze re ket át ad ván a te rü le ti szer vek nek. Szük sé ges sé gét a kö zép irá -
nyí tó szer vek el ső szá mú ve ze tő je kell hogy meg ha tá roz za. 
Az igaz ga tó sá gok szer vei a vis sza iga zolt elő i rány zat ok alap ján ké szí tik el 
a költ ség ve té sü ket, ame lye ket a köz gaz da sá gi fő osz tály ös sze sít. Az igaz ga -
tó sá gok és a köz gaz da sá gi fő osz tály cím szin ten ös sze sít ve a kincs tár ál tal 
mű köd te tett elekt ro ni kus adat-szol gál ta tá si rend sze ren ke resz tül a költ ség ve -
té si évet meg elő ző év no vem ber 30-ig el kül di a fe je zet fe lé az ele mi költ ség -
ve tést, kincs tá ri ügy fe len ként és cím re ös sze sít ve is.  
A fe je zet vis sza iga zol ja az ele mi költ ség ve tést a kö zép irá nyí tó szerv ré -
szé re, ami ről a fő igaz ga tó tá jé koz ta tást ad a te rü le ti szer vek ré szé re.  
Bel ügy mi nisz té ri um a ter ve zés hez és be szá mo lás hoz bel ső út mu ta tót ad 
ki, amely ben meg ha tá roz za a költ ség ve té si szer vek ter ve zé si fel ada ta it, rög -
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zí ti a bá zis kor rek ci ó kat, fel hív ja a fi gyel met a fel adat be li és szer ve ze ti vál to -
zá sok ra. A pénz el lá tást a kincs tár vég zi, el sőd le ge sen a jó vá ha gyott költ ség -
ve té si tör vény ből adó dó an, ál ta lá ban ha von ta. A ké sőb bi ek fo lya mán az elő -
i rány zat-mó do sí tást elekt ro ni kus úton be nyújt ják a vál to zás ból adó dó 
kor rek ci ók el vég zé se mi att a kincs tár hoz. Az év kö zi elő i rány zat-mó do sí tá sok 
a jog sza bály ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör tén het nek.  
A fő igaz ga tó ság a szer vek je len té sei alap ján a pénz ma rad vány ter hé re tör -
té nő elő i rány zat-mó do sí tá sok ról, il let ve a be vé te li több le tek ből adó dó elő -
irány zat-mó do sí tá sok ról fo lya ma to san tá jé koz tat ja a fe je ze tet. A kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt, jó vá ha gyott ma rad vány sa ját ha tás kör ben el vég zett 
elő i rány zat-mó do sí tás után a tárgy évet kö vet ke ző év ben jú ni us 30-ig fel hasz -
nál ha tó a kö te le zett sé gek ki egyen lí té sé re. A jó vá ha gyás ra azért van szük ség, 
hogy a fel adat el ha gyás sal meg ta ka rí tott pén ze ket ne hasz nál ják fel. A gon do -
lat el mé le ti leg he lyénva ló, vi szont a vis sza iga zo lá sig, az az az éves be szá mo -
ló el fo ga dá sá ig nagy mér ték ben sújt ja az át hú zó dó fel ada tok fi nan szí ro zá sát, 
hi szen a le ír tak ból kö vet ke ző en az elő i rány zat ok hoz va ló hoz zá fé rés ezek nél 
a te rü le tek nél sem le het sé ges.  
Konk lú zió 
Az előb bi ek ben rend sze re zet ten ke rült sor a víz ügyi ága zat, ezen be lül a költ -
ség ve té si szak te rü let elő i rány zat-gaz dál ko dás sal kap cso la tos te vé keny sé gé -
nek be mu ta tá sá ra. A ta nul mány csak a jog sza bály ok kal alá tá masz tott mű kö -
dé si me cha niz must mu tat ja be, nem tér ki a gaz dál ko dás meg szer ve zé se 
so rán vég re haj tott elő i rány zat-moz gá sok ra, il let ve az em lí tett pénz te len ség 
mi att fenn ál ló azon na li elő i rány zat-moz gá sok ra. Pe dig az utób bi ki fe je zet ten 
jel lem ző az ága zat ra, hi szen te vé keny sé günk nagy mér ték ben ki szol gál ta tott a 
ter mé sze ti ka taszt ró fák nak. Ér de kes, hogy ezek a fo lya ma tok cik li ku san vál -
toz nak. A 2017. évi je ges ár víz, 2018-ban pe dig a csa pa dék hi ány mi at ti aszály 
ke ze lé se je lentett nagy prob lé má kat. A la kos ság vé del me mi att ezek nem le -
het nek fi nan szí ro zat lan té te lek. 
A gaz dál ko dás vi te lé ben vég zett költ ség ve té si fel ada tok szem lél te té se 
ese tén fel tét le nül szük sé ges ele mez ni a költ ség ve tés és egyéb szak te rü le tek 
(pél dá ul mű sza ki, el lá tásfenn tar tá si, va gyon gaz dál ko dá si, in for ma ti kai stb.) 
vi szo nyát, egy más ra utalt sá gu kat.  
A ta nul mány egyik cél ja – az ága zat fej lő dé sé nek be mu ta tá sa mel lett – a 
víz ügyi szak fel adat ál lam ház tar tá son be lü li elő i rány zat-gaz dál ko dá sá nak az 
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elő i rány zat-köz pon tú meg kö ze lí té se vo nat ko zá sá ban ho mo gén át te kin té se. A 
költ ség ve té si fel ada tok ter mé sze te sen szer ve sen kap cso lód nak a szám vi te li, 
vagyonnyilvántartási, könyv ve ze té si, be szá mo lá si, adóelszámolási, mun ka -
jo gi, illetményszámfejtési, tb-elszámolási, kár té rí té si fel ada tok hoz, nem be -
szél ve a há zi pénz tár pusz ta lé té ből adó dó te en dők ről. A költ ség ve té si gaz dál -
ko dás ezek kel a szak te rü le tek kel ki e gé szül ve ke rül egy er nyő alá, és mi nő sül 
köz gaz da sá gi szak te rü let nek.  
A ta nul mány cél ja volt to váb bá azon hát tér te vé keny ség be mu ta tá sa, 
amely le he tő vé te szi az alap fel adat kö ve tel mény szin tű vég re haj tá sát. Az ága -
zat spe ci á lis tevékenysége, vis maior hely ze tek ben va ló fel adat el lá tá sa mi att 
szük sé ges a fi nan szí ro zá si rend szer to váb bi vizs gá la ta. 
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